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注左上のトルファン位置図は遠山征雄 r砂漠を緑に4 岩波新害， 47ベーン。
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新彊ウイグル地区の農業水事l問題 (497) 65 
表1 トルファン地区第3区第3郷の土地及びカレーズ所有状況
土地(ム) カレーズ I可 JI[ 水
貧 民 3 
貧 農 3，098 125日 3日17時間
小 商 人 114 10日
手工業者 宮 1日
雇 農 3自 2日
中 農 5，100 193日14時間 11日2時間
作 農 194 7日14時間 30時間18分
豊富 中 農 2，962 161日16時間 9日4時間
富 農 4，547 272日16時間 12日10時間
小作富農 395 12時間
地 主 4，123 162日9時間 5日
中 地 主 420 14日
大 地 王


























































表 2 トルファン地域のカレーズ取水量の変化 (単位億ば)
解取放水量直(前1)の 流の量取最水量大(年2) 調取査水量年(の3) 噌型 唱当
トルファン市 z目1 年次2不.1明 1.05 邑0%
シェンシェン市 1.055 (195491年9) 0.9 15% 37% 
トクソン市 0.518 (1966年) 0.207 60% 78% 0.95 


























本数 年間取水量 本数 年間取水量
1949年 478 15，759 
1959年 403 21，239 
1965年 不明 21，067 17 373 
1973年 369 22，322 285 4，342 
1979年 277 15，306 1，132 16，604 
1981年 288 14，026 1，303 14，229 
出所一新彊維吾伝自治区都普牒農業区昔日l委員会緬『都普僻農業区劃報告集J1982年， 220ベー ジ表





至った。カレ}ズによる取水量は. 1980年代になると，毎年 1億立方メート Jレ
程度にまで後退する。
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表4 ンェンシェン県における水利用量の変化 (単位 万m')
年次 カレズ 自流井戸 泉水 河水 ポンプ
1949 10，546 5，213 
1951 11. 159 5，513 
1953 130，089 6，469 
1955 13 ，884 6.861 
1957 12，777 6，313 
1959 14，196 28 7，015 4，520 
1961 13.964 28 7.008 5，544 
1963 13，959 28 7，006 5，694 
1965 13，855 254 6，958 6，326 373 
1967 13，747 154 6，899 7，155 871 
1969 13司458 76 6，774 10，887 2，510 
1971 13司198 59 6，644 8，810 3.486 
1973 12‘867 59 6，481 13.200 4町882
1975 11‘150 59 6可135 13，180 9可669
1977 9‘967 59 5，896 13可340 12，835 
1979 9可014 59 5，702 13.420 16.604 
1981 10‘120 52 5、702 13，510 14，308 
1983 10司229 50 5，510 18，416 16，695 




















































































































































新世ウイグル地区の農業水利問題 (507) 75 
表5 トルファン地域における発電推移
(単位万キロワット/時)
年次 トル77ン市 シェンンェン際 トクソン!豚 その他
1958 0.4 
1960 12.6 1.6 159.7 
1962 19.0 10.8 
1964 27.2 14.5 11.5 
1966 74.1 22.8 16.8 
1968 101. 7 12.0 30.3 
1970 94.3 35.0 31.0 
1972 181.0 25.0 30.2 
1974 291.0 122.0 124.4 
1975 404.3 1.098.1 213.3 550.3 
1976 617.7 802.7 215.5 854.3 
1978 1.377.2 1.874.3 860.0 755.6 
1980 1，575.8 1.864.5 1，112.0 826.8 
1981 1，5宮3.5 1.594.0 886.1 926.9 
1984 3.103.1 2.207.4 1.308.2 1、092.2
1985 3，860.8 2.724.8 1，412.3 981.0 
注その他とは，自治区直轄機問中軍隊等による発電量。
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